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ɤɨʁɢɫɚɜɫɜɨʁɢɦɟɬɚɤɜɨɡɟɧɚɤɨɥɢɦɚɢɠɢɜɟɨɞɫɢɬɧɟɫɬɨɤɟɦɥɟɤɚɢ
ɫɢɪɚɞɨɤʁɟɧɚɡɢɜÄɛɨɪɰɢɢɡɛɥɢɡɚ³ǻ̏ΙΗΓϟȱΘȂΦ·Λνΐ΅ΛΓ΍Ǽɨɡɧɚɱɚɜɚɨ
ɧɚɪɨɞɟɤɨʁɢɧɢɫɭɡɧɚɥɢɡɚɨɪɭɠʁɟɡɚɝɚɻɚʃɟɢɡɞɚʂɢɧɟɜɟʄɫɭɫɟɛɨɪɢɥɢ
ɫɚɦɨɩɪɫɚɭɩɪɫɚɲɬɨʁɟɩɨɪɟɱɢɦɚɎɚɧɭɥɟɉɚɩɚɡɨɝɥɭɢɡɚɯɨɦɟɪɫɤɟ
ȽɪɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɦɢɬɫɤɭɩɪɨɲɥɨɫɬɄɚɨɲɬɨɫɟɜɢɞɢɫɬɚɪɢʁɢɧɚɡɢɜ
Ɇɟɡɚɛɢɨʁɟɬɚɤɨɻɟ̏ΙΗΓϟɞɨɤɛɢɝɪɱɤɨɥɚɬɢɧɫɤɢɡɚɩɢɫ̏Γ΍ΗΓϟ0RHVL
ɩɨȼɥɚɞɢɦɢɪɭȽɟɨɪɝɢɟɜɭɭɤɚɡɢɜɚɨɧɚɞɚɤɨɦɟɡɢʁɫɤɨɝɭɛʂɟʃɟɫɬɚɪɢʁɟɝ
ɥɚɛɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɜɨɤɚɥɚ    ɝɪɱ ȣ ɩɪɟɤɨ ɞɢɮɬɨɧɝɚ XL ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ
ɦɨɝɚɨɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɤɚɨɩɪɟɥɚɡɧɚɮɚɡɚɢɭɧɚɫɬɚɧɤɭɚɥɛɚɧɫɤɨɝɨɛɥɢɤɚ
PLÄɦɢɲ³ɨɞɢɧɞɨɟɜɪPǌVɲɬɨɛɢɩɨʃɟɝɨɜɨɦɦɢɲʂɟʃɭɛɢɨʁɟɞɚɧ
ɨɞɞɨɤɚɡɚɞɚɤɨɦɟɡɢʁɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɚɥɛɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚ
ȼɟʄ ɫɭ ɚɧɬɢɱɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɢɫ
ɬɨɪɢʁɫɤɚɢɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɩɨɬɜɪɞɢɥɚɞɚɫɭɆɟɡɢɩɪɢɩɚɞɚɥɢ
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ɧɚɩɟɪɢɮɟɪɢʁɭɱɢɦɟɫɟɢɨɛʁɚɲʃɚɜɚɡɚɲɬɨɫɟɧɟɤɢɨɞɨɜɢɯɞɪɟɜɧɢɯ
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ɋɭɞɟʄɢɩɪɟɦɚʁɟɞɢɧɨɦɩɢɫɦɟɧɨɦɫɩɨɦɟɧɢɤɭɬɪɨɚɞɫɤɢɯɆɢɡɚɧɚɬɩɢɫɭ
ɧɚɦɪɚɦɨɪɧɨʁɩɥɨɱɢɢɡɍʁɭʇɭɤɚɢɡ,9±,,,ɜɩɪɟɧɟʃɢɯɨɜʁɟʁɟɡɢɤɛɢɨ
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ɪɢɱɚɪɢɢɞɭʄɢɡɚɩɨɡɧɚɬɢɦɬɜɪɞʃɚɦɚɏɟɪɨɞɨɬɚɢȿɜɞɨɤɫɚɄɧɢɞɫɤɨɝɨ
ɮɪɢɝɢʁɫɤɨɦɩɨɪɟɤɥɭȳɟɪɦɟɧɚɜɢɞɟɬɚɤɨɻɟɉɪɨɬɨȳɟɪɦɟɧɟɫʁɟɪɦɟɧɫɤɢɦ
ɦɧɨɠɢɧɫɤɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ Nµ ɞɨɞɚɬɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭPXV ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨ Ƚɟ
ɨɪɝɢɟɜɭɧɚɥɚɡɢɢɭɝɪɭɡɢʁɫɤɨɦɧɚɡɢɜɭɡɚȳɟɪɦɟɧɟVRP H [ L
ɇɚɨɫɧɨɜɭɪɟɱɟɧɨɝɦɨɝɭʄɟʁɟɞɚʁɟɢɩɨɦɟɧɭɬɢɬɪɚɱɤɢɧɚɡɢɜɡɚ
ɦɢɲɚΩΕ·΍ΏΓΖ ɩɨɩɭɬɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝ ɝɥɭɲɰɚɝɥɭɜɰɚ ɫɚɞɪɠɚɨ
ɧɟɤɚɢɡɪɚɡɢɬɚɦɚɝɢʁɫɤɨɦɢɬɨɥɨɲɤɚɫɜɨʁɫɬɜɚɌɨɦɟɭɩɪɢɥɨɝɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɛɢ ɢ ɫɪɨɞɧɚ ɫɬɚɪɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɝɥɨɫɚ ΩΕ·ΉΏΏ΅ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ Äɬɨɩɥɨ
ɤɭɩɚɬɢɥɨ³ɤɨʁɨʁʁɟɨɞɚɜɧɨɧɚɻɟɧɚɩɚɪɚɥɟɥɚɭɧɚɡɢɜɭɡɚɩɨɞɡɟɦɧɢɫɬɚɧ
ɢ ɯɨɞɧɢɤ ΩΕ·΍ΏΏ΅ ɢɬɚɥɫɤɢɯ Ʉɢɦɟɪɚɰɚ ɂɡɜɨɪɧɢ ɫɬɚɪɨɛɚɥɤɚɧɫɤɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɜɢɯɪɟɱɢɩɨɬɜɪɻɭʁɟɢɞɚɧɚɲʃɢɪɭɦɭɧɫɤɢɧɚɡɢɜɡɚɭɤɨɩɚɧɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭDUJHiɤɨʁɚɥɟɬɢɫɥɭɠɢɡɚɠɟɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɚɡɢɦɢɤɚɨɨɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɨʁɫɟɩɪɟɦɚȿʄɪɟɦɭɑɚɛɟʁɭɦɨɠɟɩɪɢɞɪɭɠɢɬɢɢɚɥɛUUsJDOOsÄɫɭɬʁɟɫɤɚ
ʁɚɪɭɝɚɩɭɧɚɨɞɪɨʃɟɧɨɝɤɚɦɟʃɚ´ɚɤɨʁɭɫɭɢɧɚɱɟɂɪɢɧɚɄɚɥɭɠɫɤɚɢ
ɅɟɨɧɢɞȽɢɧɞɢɧɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɩɪɟɫɜɟɝɚɚɥɛɚɧɫɤɢɞɟɛɚɪɫɤɢɨɛɥɢɤ
UDJDOɡɚɛɟɥɟɠɟɧɭɢɡɪɚɡɭUDJDODHTHQLWÄɩɫɟʄɚɤɭʄɢɰɚ´ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɥɢ
ɤɚɨɫɥɚɜɢɡɚɦ±ɨɞɪɨɝɚʂÄɭɝɚɨɤɭɬ´ɩɨɬɢɩɭɪɭɫɤɨɝɫɨɛɚɱɢɣɤɭɬ
Ɂɧɚɱɚʁɧɚʁɟɦɟɻɭɬɢɦʃɢɯɨɜɚɧɚɩɨɦɟɧɚɞɚɨɜɨɦɤɪɭɝɭɩɨʁɦɨɜɚɩɪɢɩɚɞɚ
ɢʁɭɠɧɨɫɥɨɜNRWMDɤɨʁɚɩɨɫɜɨɦɟɧɚɡɢɜɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɫɬɚɬɚɤɞɪɟɜɧɢɯ
ɩɪɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɡɟɦɭɧɢɰɚɤɨʁɟɫɭɫɟɧɚʁɞɭɠɟɨɞɪɠɚɥɟɛɚɲɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɫɪɟɞʃɟȿɜɪɨɩɟɍɜɟɡɢɫɚɡɚɝɨɧɟɬɧɢɦɄɢɦɟɪɰɢɦɚɤɨʁɢ
ɫɭ ɭ 9,,, ɜ ɩɪɟ ɧɟ ɧɚɝɨɜɟɫɬɢɥɢ ɛɭɞɭʄɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ
ɩɪɟɦɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁȿɜɪɨɩɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟɩɨɞɚɬɚɤɧɚɤɨʁɢ ʁɟɨɛɪɚɬɢɨ
ɩɚɠʃɭɆ Ȼɭɞɢɦɢɪ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɜɢ ɤɢɦɟɪɫɤɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ ɭɄɚɦɩɚɧɢʁɢ
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ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɨɧɨɦɚɬɨɩɟʁɫɤɨɡɧɚɱɟʃɟɬɨɝɚɤɨɪɟɧɚɩɨɬɜɪɻɭʁɭʄɢɫɚɦɢɦɬɢɦɢ
ɨɩɢɫɚɧɭɜɟɡɭɦɢɲɟɜɚɫɚɡɜɭɤɨɦ
ȼɚʃɚɋɬɚɧɢɲɢʄ
ȻɂȻɅɂɈȽɊȺɎɂȳȺ
ȺɧɬɨɧɢʁɟɜɢʄȾ
 ɊɢɬɭɚɥɧɢɬɪɚɧɫȻɟɨɝɪɚɞ
ȻɭɞɢɦɢɪɆ
 Ⱥɧɬɢɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ,,
 7DXUXQXP±=HPXQȽɥɚɫɧɢɤɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɞɪɭɲɬɜɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

 4XHVWLRGH1HXULV&LPPHULLVTXHȽɥɚɫɋȺɇ&&9,,±
 'HQRPLQLVVHUELFLYHVWLJLLVFODVVLFLVɁɎɅ±
ȻȿɊ
 Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɧɪɟɱɧɢɤ ɬɨɦ ,9 >ɪɟɞȼɂȽɟɨɪɝɢɟɜɂ
Ⱦɭɪɢɞɚɧɨɜ@ȻȺɇɋɨɮɢɹ
ȼɭɤɱɟɜɢʄȽ
 Ɉɩɨɪɢʁɟɤɥɭɂɥɢɪɚɉɨɞɝɨɪɢɰɚ
ȽɚɜɟɥɚȻ
 6SHFXVVXEWHUUDQHLLWXJXULDXSUHLVWRULMVNRMDUKLWHNWXULɁɛɨɪɧɢɤɎɢ
ɥɨɡɨɮɫɤɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭ,9±±
ȽɚɦɤɪɟɥɢɞɡɟɌȼɂɜɚɧɨɜȼȼ
 ɂɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɹɡɵɤɢɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɰɵɆɨɫɤɜɚ±Ɍɛɢɥɢɫɢ
ȽɚɪɚɲɚɧɢɧɆ
 ɇɚɫɬɚɧɚɤɢɩɨɪɟɤɥɨɂɥɢɪɚɂɥɢɪɢɢȺɥɛɚɧɰɢȻɟɨɝɪɚɞ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜȼ
 ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɫɦɵɱɧɵɯɫɨɝɥɚɫɧɵɯɜɚɪɦɹɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɜɨɩɪɨɫɵ
ɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚɚɪɦɹɧȼə
 .LPPHULRLȻɚɥɤȿ±
ȽɢɧɞɢɧɅȺ±ɄɚɥɭɠɫɤɚɹɂȺ
 Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɥɟɤɫɢɤɢɤɚɪɩɚɬɨɛɚɥɤɚɧɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟɢ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɟɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟəɡɵɤɜɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟɆɨɫɤɜɚ
±
ȽɭɪɚȺȼ
 Ʌɚɫɤɚ PXVWHOD QLYDOLV ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ
ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪɆɨɫɤɜɚ±
 ɋɢɦɜɨɥɢɤɚɠɢɜɨɬɧɵɯɜɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɧɚɪɨɞɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢÄɂɧɞɪɢɤ³
Ɇɨɫɤɜɚ
ɈɬɚɛɭɢɡɚɰɢʁɢɧɚɡɢɜɚɦɢɲɚɧɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦȻɚɥɤɚɧɭ 
ȾɶɹɤɨɧɨɜɂɆ
 ɎɪɢɝɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤȾɪɟɜɧɢɟɹɡɵɤɢɆɚɥɨɣȺɡɢɢɆɨɫɤɜɚ±
ȭɨɪɻɟɜɢʄɌ
 ɉɪɢɪɨɞɚɭɜɟɪɨɜɚʃɭɢɩɪɟɞɚʃɭɧɚɲɟɝɚɧɚɪɨɞɚɋȿɁɛ
äXSDQLü1
 =QDþHQMH QHNLK VWDULK JHRJUDIVNLK L HWQLþNLK LPHQD QD %DONDQVNRP
SROXRVWUYX(WQRORJ9/MXEOMDQD
ɂɜɚɧɨɜȼȼ
 ɑɚɬɚɥȽɸɸɤɢȻɚɥɤɚɧɵɉɪɨɛɥɟɦɵɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ%DOFDQLFDɅɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɆɨɫɤɜɚ
ɂɜɚɧɱɢɤȺɂ
 ɈɤɢɦɦɟɪɢɣɰɚɯȺɪɢɫɬɟɹɉɪɨɤɨɧɧɟɫɫɤɨɝɨȺɧɬɢɱɧɚɹɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɚ
Ɇɨɫɤɜɚ
 /¶HWKQRQ\PH/HV&LPPpULHQVȻɚɥɤȿ±
ɄɚɪɢɦɭɥɥɢɧȺ
 ɌɚɬɚɪɵɷɬɧɨɫɢɷɬɧɨɧɢɦɄɚɡɚɧɶ
ɆɚɪɬɢɧɟȺ
 ɂɧɞɨɟɜɪɨɩɫɤɢʁɟɡɢɤɢɂɧɞɨɟɜɪɨɩʂɚɧɢɇɨɜɢɋɚɞ
Ɇɚɪɬɵɧɨɜȼȼ
 Ʉ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɜɢɫɥɨɨɞɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɚɪɨɞɢɧɟɫɥɚɜɹɧȼɨɩɪɨɫɵɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ
 ɆɨɫɤɜɚɨɬɜɪɟɞɗɆɆɟɥɟɬɢɧɫɤɢɣ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄȼ
 Ɂɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫɟɪɛɨɯɨɪɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ
±ɤ ɭ ʄ ɚ ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɹ
ɆɪɲɟɜɢʄɊɚɞɨɜɢʄȾ
 ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɩɪɚɤɫɚ
ɅɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚɢɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚɁɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚɆɚɬɢɰɚɫɪɩɫɤɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ
 ɂɡɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢʁɟÄȽɥɭɜɚɧɟɞɟʂɚ³ɇɋɋȼȾ
 ±
 ɁɝɧɚɬɢɭɪɨɝɇɋɋȼȾ
ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄɆ
 Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɫɪɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɛɢɱɚʁɚ ɢ ɜɟɪɨɜɚʃɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɭ 
ɝɨɞɢɧɭȼɚʂɟɜɨ
ɇɟɪɨɡɧɚɤȼɉ
 ɉɚɥɟɨɛɚɥɤɚɧɫɤɢɟɹɡɵɤɢɆɨɫɤɜɚ
ɉɚɩɚɡɨɝɥɭɎ
 ɋɪɟɞʃɨɛɚɥɤɚɧɫɤɚɩɥɟɦɟɧɚɭɩɪɟɞɪɢɦɫɤɨɞɨɛɚɋɚɪɚʁɟɜɨ
ȼɚʃɚɋɬɚɧɢɲɢʄ
ɉɨɩɨɜɊ
 ȼɩɨɞɡɟɦɧɢɹɫɜɹɬɧɚɤɴɪɬɢɰɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɧɚɪɨɞɧɚɬɚ
ɞɭɯɨɜɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɨɦȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɩɪɢȻȺɇɋɨɮɢɹ
±
Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢʄȴ
 ɋɢɦɛɨɥɢɤɚɫɜɟɬɚɭɧɚɪɨɞɧɨʁɦɚɝɢʁɢȳɭɠɧɢɯɋɥɨɜɟɧɚɇɢɲ
 ɋɜɟɬɢɋɚɜɚ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ Ʉɭɥɬ ɫɜɟɬɢɯ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭɍɧɢ
ɜɟɪɡɢɬɟɬɭɄɪɚɝɭʁɟɜɰɭɅɢɰɟɭɦ±
ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹɦɢɮɨɥɨɝɢɹ
 ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢɆɨɫɤɜɚ
ɋɪɩɫɤɢɦɢɬɨɥɨɲɤɢɪɟɱɧɢɤ
 ȻɟɨɝɪɚɞɚɭɬɨɪɢɒɄɭɥɢɲɢʄɉɀɉɟɬɪɨɜɢʄɇɉɚɧɬɟɥɢʄ
ɌɆɋɭɞɧɢɤɌȼɐɢɜɶɹɧ
 ɈɦɢɮɨɥɨɝɢɢɥɹɝɭɲɤɢɛɚɥɬɨɛɚɥɤɚɧɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟȻɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤ
ɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɂɧɫɬɢɬɭɬɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢ
Ɇɨɫɤɜɚ±
ɌɟɪɧɨɜɫɤɚɹɈȺ
 ȼɟɞɨɜɫɬɜɨ ɭ ɫɥɚɜɹɧ ,, ɦɭɯɢ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɟ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɆɨɫɤɜɚ
ɌɨɥɫɬɨɣɇɂɌɨɥɫɬɨɣɋɆ
 Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ9,,,ɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɫɴɟɡɞɫɥɚɜɢɫɬɨɜɆɨɫɤɜɚ±

 ɁɚɛɟɥɟɲɤɟɢɡɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɩɚɝɚɧɫɬɜɚɁɚɲɬɢɬɚɨɞɝɪɚɞɚɭȾɪɚɝɚɱɟɜɭ
ɢɞɪɭɝɢɦɫɪɩɫɤɢɦɡɨɧɚɦɚɉɨɜɟʂɚɄɪɚʂɟɜɨ±
Ɍɨɩɨɪɨɜȼɇ
 Ʉ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɹɦɢ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɢɢɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɆɨɫɤɜɚ±
 ȂȠ²ıĮȚ µɦɭɡɵ¶ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛ ɢɦɟɧɢ ɢ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ ɨɛɪɚɡɚ
ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟɢɛɚɥɤɚɧɫɤɨɟɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟȺɧɬɢɱɧɚɹɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɚɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɆɨɫɤɜɚ
 ȾɪɝɪɟɱȕȐĲȡĮȤȠȢɢɞɪɡɚɦɟɬɤɚɧɚɩɨɥɹɯȻɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɢɫɫɥ
ɟɞɨɜɚɧɢɹɂɧɫɬɢɬɭɬɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢɆɨɫɤɜɚ
±
ɌɪɭɛɚɱɟɜɈɇ
 Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɟɧɚȾɭɧɚɟɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ;, Ɇɨɫɤɜɚ
±
Ɍɭɰɚɤɨɜȳ
 ɉɫɢɯɨɫɭɝɟɫɬɢɜɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɭɧɚɪɨɞɧɨʁɦɟɞɢɰɢɧɢɋɜɪʂɢɲɤɨɝ
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